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2016年度富山大学公開講座とオープン・クラス（公開授業）
アンケート調査報告
富山大学地域連携推進機構生涯学習部門
　本稿では、富山大学公開講座、オープン・ク
ラス（公開授業）の受講生・教員に対するアン
ケートを実施し、その実施状況の確認をおこな
うとともに、受講生のニーズの把握につとめる。
その上で、今後必要な対応とは何かをさぐって
いく。
Ⅰ　公開講座アンケート
　ここでは、2016 年度における富山大学公開
講座受講者に対するアンケート集計結果を報告
する。
　今年度の公開講座受講者は延べ 707 人であ
り、アンケート回答者は 502 人であった。回収
率は 71.0％である。
１．集計結果
図表１　回答者の性別
　 人数 ％
男性 141 28.1
女性 348 69.3
無回答 13 2.6
合計 502 100
図表２　回答者の年齢
　 人数 ％
10代 6 1.2
20 代 17 3.4
30 代 34 6.8
40 代 71 14.1
50 代 101 20.1
60 代 201 40.0
70 代以上 65 12.9
無回答 7 1.4
合計 502 100
図表３　回答者の職業
　 人数 ％
フルタイム 152 30.3
パート 74 14.7
無職 213 42.4
学生 13 2.6
その他 45 9.0
無回答 5 1.0
合計 502 100
図表４　回答者の最終学歴
　 人数 ％
高校卒 102 20.3
専門学校卒 23 4.6
短大・高専卒 70 13.9
大学卒 277 55.2
大学院卒 23 4.6
その他 1 0.2
無回答 6 1.2
合計 502 100
図表５　講座の難易度
　 人数 ％
易しかった 14 2.8
やや易しかった 29 5.8
ちょうどよい 316 62.9
やや難しかった 116 23.1
難しかった 21 4.2
無回答 6 1.2
合計 502 100
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図表６　回答者の居住地
　 人数 ％
富山市 334 66.5
高岡市 67 13.3
射水市 30 6.0
滑川市 13 2.6
氷見市 12 2.4
立山町 9 1.8
上市町 6 1.2
入善町 4 0.8
魚津市 4 0.8
南砺市 4 0.8
小矢部市 3 0.6
黒部市 3 0.6
砺波市 2 0.4
舟橋村 1 0.2
県外 3 0.6
無回答 7 1.4
合計 502 100
　図表１～４、６は、回答者の基本属性をみた
ものである。順に説明する。
　図表１は回答者の性別をみたものである。男
性 141 人（28.1％）、女性 348 人（69.3％）となっ
ており、女性受講者の割合がやや高い。
　図表２は回答者の年齢をみたものである。30
代以下が 57 人（11.4％）、40 ～ 50 代が 172 人
（34.2％）、60 代以上が 266 人（52.9％）となっ
ており、シニア層の割合が高く、半数以上を占
めている。
　受講生の性別と年齢の関連をみてみたのが図
表７である。全般に女性の割合が高く、30 代
以下で７割以上、40 ～ 50 代で８割以上を占め
ている。60 代以上のシニア層では男性の割合
が増加する傾向にある。
　また、回答者の年齢と講座ジャンルの関連を
みてみたのが図表８である。30 代以下は語学
講座を受講する人の割合が高い。
図表７　性別×世代
　 男性 女性
30代以下
15 41
26.8% 73.2%
40-50 代
23 145
13.7% 86.3%
60代以上
100 158
38.8% 61.2%
図表８　講座ジャンル×世代
　 教養 語学 体験
30代以下
11 33 13
19.3% 57.9% 22.8%
40-50 代
73 69 30
42.4% 40.1% 17.4%
60代以上
99 124 43
37.2% 46.6% 16.2%
　図表３は回答者の職業についてみたものであ
る。何らかの職業を持つ者（フルタイム＋パー
ト）の人数・割合は 226 人（45.0％）と半数近
くにものぼっている。他方、職業をもたない者
（無職＋学生）の人数・割合は 226 人（45.0％）
となっている。
　図表４は回答者の最終学歴についてみたもの
である。多い順に、大卒以上 300 人（60.4％）、
高校卒が 102 人（20.3％）、短大・高専卒が 70
人（13.9％）と続いている。
　図表５は講座の難易度についてたずねた結果
である。「ちょうどよい」が 316 人（62.9％）、
「やや難解」116 人（23.1％）と続いている。お
おむね良好な受講状況であったことが推察され
る。
　図表６は回答者の居住地についてたずねた結
果である。富山市が 334 人（66.5％）と圧倒的
に多く、高岡市の 67 人（13.3％）、射水市の 30
人（6.0％）が続いている。
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図表９　受講状況
　 人数 ％
はじめて受講 142 28.3
２- ５回 196 39.0
６-10 回 102 20.3
11 回以上 59 11.8
無回答 3 0.6
合計 502 100
　図表９は、回答者の受講回数についてたずね
た結果である。最も多かったのが「２～５回」
196 人（39.0％）であり、「はじめて受講」は
142 人（28.3％）となっている。新規受講者の
割合が３割近くにのぼる。
図表10　希望する開講時間帯
　 人数 ％
平日午前 129 25.7
平日午後 185 36.9
平日夜間 161 32.1
土曜日 215 42.8
日曜日 85 16.9
　図表 10 は、公開講座の開講時間帯について
の希望をたずねた結果である（複数回答可）。
最も多かったのが「土曜日」215 人（42.8％）、
ついで「平日午後」185 人（36.9％）、「平日夜間」
161 人（32.1％）、「平日午前」129 人（25.7％）、
「日曜日」85 人（16.9％）が続いている。
図表11　公開講座の効果
　 人数 ％
リフレッシュの機会になった 254 50.6
知り合いが増えた 198 39.4
一人より複数で学んだ方が効果的 180 35.9
知識を活用する機会が増えた 106 21.1
自分の成長が実感できた 102 20.3
活動範囲が広がった 68 13.5
普段の生活に役立つ 66 13.1
仕事に役立つ 30 6.0
その他 31 6.2
　図表 11 は、公開講座を受講した結果抱い
た感想について多い順に列挙したものである
（複数回答可）。最も多かったのが「リフレッ
シュの機会になった」254 人（50.6％）であり、
「一人より複数で学んだ方が効果的」198 人
（39.4％）、「知り合いが増えた」180 人（35.9％）
が続いている。「その他」への自由記述として
次のようなコメントがあった。
・一つの作品に集中して取り組む充実感と達成
感を味わえる
・楽しい
・ドイツ語は習う機会がないのでうれしかった。
・「かな」を習っているので役立ちました
・美術館などに行って書を見たとき何を書いて
あるか少しわかるようになってより楽しめるよ
うになった
・過去の学習の復習になった
・和菓子について深く知ることができ大変良かった
・お菓子（和菓子）の知識が深まった。
・新しいことを学べる喜びを感じました
・異空間の世界で、とても楽しい時を過ごした
・勉強になった
・よく行く場所の違う面からの知識が広がった
・知的好奇心を満たすことができた
・とてもおもしろかったです。役立つ information
ありがとうございました。
・これが初めてなのでこれからもっと詳しく勉
強していきたいと思いました
・将来に向けての参考になった。
・知りたいとおもっていたことが、少しだけ理
解できたので、これからにいかしたい。
・英語を話す機会が増えたので励みになり、今
後も会話力を伸ばそうと思う
・普段出会わないようなクラスメイトに出会う
ことができた。
・色々な方がおられ刺激になる
・体がすっきりした
・日本語との関係が面白かった。ぼけ防止。
・生活が豊かになった
・独語の再確認に役立つ
・良い歌に出会えて幸せな気分になれた
・自己満足、楽しい
・アメリカ映画の中の黒人への視点がかわりました
・日常とは違う世界にひたることも大切だと思いました
・知識が深まった。より映画を楽しめるようになった
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図表12　講座の続きを聞きたくなった
　 人数 ％
そう思う 411 81.9
どちらとも言えない 41 8.2
そう思わない 0 0
無回答 50 10.0
合計 525 100
図表13　関連したテーマを聞きたくなった
　 人数 ％
そう思う 395 78.7
どちらとも言えない 47 9.4
そう思わない 0 0.0
無回答 60 12.0
合計 502 100
図表14　講座の内容は面白かった
　 人数 ％
そう思う 425 84.7
どちらとも言えない 26 5.2
そう思わない 1 0.2
無回答 50 10.0
合計 502 100
図表15　講座の進め方に工夫がなされていた
　 人数 ％
そう思う 401 79.9
どちらとも言えない 42 8.4
そう思わない 5 1.0
無回答 54 10.8
合計 502 100
　図表 12 は、このたびの受講により講座の続
きが聞きたくなったかについてたずねた結果で
ある。「そう思う」と回答したのは411人（81.9％）
だった。
　図表 13 は関連したテーマを聞きたくなった
かについてたずねた結果である。「そう思う」
と回答したのは 395 人（78.7％）だった。
　図表 14 は講座の面白さについてたずねた結
果である。「そう思う」と回答したのは 425 人
（84.7％）だった。
　図表 15 は講座の進め方に工夫があったかど
うかについてたずねた結果である。「そう思う」
と回答したのは 401 人（79.9％）だった。
　以上の４点から、公開講座はおおむね好評
だったと考えても良いだろう。
図表16　講座を知ったきっかけ
　 人数 ％
大学からの郵便物 248 47.2
Web サイト 143 27.2
知人を通じて 75 14.3
新聞折込チラシ 50 9.5
その他 35 6.7
新聞記事 9 1.7
市内電車の広告 3 0.6
facebook 2 0.4
　図表 16 は公開講座を知ったきっかけについ
てたずねた結果である（複数回答可）。これを
みると、ＤＭ（大学からの郵便物）が 225 人
（44.8％）と最も多く、Web サイトが 135 人
（26.9％）、新聞折込が 87 人（17.3％）と続いて
いる。なお、「その他」の自由記述には次のよ
うなコメントが記されていた。
・募集要項
・受講講座をさがしていた
・大学内で
・学内のポスター
・老師から聞きました
・富山学習ネット
・大学にあった受講生募集冊子
・授業で
・前回に続いて
・病院に置いてあったチラシ
・学内ポスター
・親から
・ＣｉＣの書棚
・継続
・チラシ
・講師からの紹介
・市の広報
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・講師の紹介
・大学内の掲示
・Email
・同窓会からの案内
・○○先生から
＊
　以下では、公開講座で企画してほしい内容に
ついてたずねた結果である。
【教養・趣味を重視した講座】
・漆
・木工
・日本の伝統文化に親しめる講座
・漢詩を本格的に学べる講座
・今まで受けた講座の発展的内容
・芸術系、ものづくり系
・スケッチ、イラスト
・SNS,…3D プリンター
・歴史の最新研究情報（特に日本史の条件で、
定説に変化のあったもの）
・物作り（つくえ、いす）
・キッド、木工
・書道
・油絵
・教養、本質的もの
・美術関係
・洋画
・食育等
・俳句
・古典文学を読み解く
・英会話
・料理
・和、洋、中の料理、お菓子
・iPad の活用
・和菓子作りの基本から応用
・薬膳料理、豆腐作り、和菓子作りの基本から
応用
・生涯学習として役立つ講座
・片づけの仕方、家事に関して役立つ情報
・本講座のような体験型を希望
・富山の食文化を学ぶ講座
・歴史
・和風料理
・和菓子講座以外に、発酵食品の講座も興味あ
ります
・古文書解読
・洋裁講座
・料理・栄養
・体験、実習できる内容のもの
・歴史（日本史）、数学、天文学 etc.
・美術など
・木彫、版画、クラフトなど
・工作（ものづくり）
・ギターなど（楽器）
・ヨガ・ピラティス
・映画の講座
・歴史（日本の江戸～明治）
・心理学的なこと
・哲学・ヘーゲルについて
・音楽関連、外国の文化について
・楽しみながら体を使うこと
・他の音楽に関する講座
・西洋絵画と歴史
・芸術や文化の理解
・音楽理論
・英語検定
・演劇、映画
・現代科学の水準を素人に分りやすく
・詩、哲学、心理学
・躾の方法
・気象学、地政学
・ヨガ、歴史
・実践的な心理学
・分りやすい法律・歴史、豆知識
・社会学、法律
・地域文化を知る講座
・登山、トレッキング関連
・富山に関する文化
・高山植物、自然観察
・地震、呉羽山断層帯、自然災害、気象災害
・中部山岳の大山地形ー例えばー
・アジアの中の日本、憲法、近代史
・フィールドワークを含む講座
・山歩き、自然を知る
・山歩き、自然観察
・登山、自然観察
・映画、美術鑑賞
・健康になる体験講座
・ＰＣ利用の年賀状作り
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・料理、旅行等
・数学
・薬用植物の栽培、富山の歴史
・薬用植物の殖やし方
・農業講座
・深層水、富山の名水、ふるさと再発見
・モノづくり的なものがあればよい
・身の回りの自然を取り入れた講座
・薬草、薬膳関係
・植物の交配
・音楽に関するもの（今回のも含みます）
・社会学、哲学、歴史
・気象学、心理学、地政学
・「戦後史と私」みたいな講座
・親子でできる小学校前の子供ができる講座
・山歩き
・芸術文化部での写真・撮影の講座
・タブレット等使いこなせるようになるための
講座
・西洋美術史（イタリア、ルネッサンスについ
てなど）
・ピラティス、家庭菜園
・映画講座
・韓国語
・芸術（美、造形、写真、音楽、歴史（日本、
アジア））
・フラワーアレンジメントやアロマなどのもの
があっても良いと思う
・古典などの解読講座
・年賀状をＰＣで作る
・薬膳とか発酵食とか
・旅行に行った時に実際に活用できるコトバを
学ぶ
・ピラティス、経済入門
・とんぼ玉、デッサン（平日夜）
・植物に関するもの
・美術・自然など
・韓国文化についての講座
・山歩き、火山としての立山、富山の自然
・歴史講座（幕末から維新にかけて）
・ドイツ語会話（初級）、イタリア歌曲を歌お
う
・音楽に関する
・フランス歌曲、イタリア歌曲
・ヨーロッパ美術・芸術を学ぶ講座
・文学書を原著で読むような講座
・音楽（楽典）、ソルフェージュ（基礎）
・文章
・簡単なトラベル仏会話
・リラックス効果のある講座、ものづくり・・
観察
・タブレット端末
・上手な写真の撮り方
・洋菓子教室
・ワイン、日本酒の講座
・世界の宗教の比較、移民の歴史、人種などの
差別・偏見等々
・県内の歴史（立山信仰、北前船等）に関する
もの、ヘルン文庫
【資格取得を目指す講座】
・料理（自然の物をつかったもので）
・ＴＯＥＩＣ
・英検、TOEIC　etc.
・医療事務
・宅地建物取扱主任資格
・英検　1級講座
・社会福祉士、精神保健士、音楽療法
・カラーコーディネーター・インテリアコー
ディネーター
・TOEIC
・TOEIC
・フランス語ヨーロッパ共通資格試験のための
講座
・仏検上級（準一級など）
・福祉、ＰＣスキル
・日本語教育能力試験に役立つような講座
・中国語検定対策　3級以上
・英検１級講座、ライティング講座
・簿記、プログラミング、ＦＰ
・ネイル講座
・ITストラジストなどの IPAの資格が取られ
る講座
・第２の人生のために、仕事に役立つ資格をと
りたい。
・簿記やＦＰなど会計関連
・ＴＯＥＩＣ対策、仏検対策
・フードコーディネーター、カラーコーディ
ネーター
・EXCEL
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・睡眠学、ＯＡ関係
【語学を充実させる講座】
・ドイツ語
・中国語入門の夜の部
・英会話
・英語
・韓国語をもっと学びたい
・ネイティブによる講座
・フランス語関連
・古今和歌集、新古今和歌集
・日常会話レベルの英語、初めての韓国語等
・英会話、多読
・英会話
・英語講座
・ロシア語
・イタリア語、スペイン語
・イタリア語
・短いコメント英語
・フランス語、英語
・英語
・中国語、スペイン語、韓国語
・韓国語
・留学生の講座（韓国語）
・朝鮮語
・スペイン語中・上級
・ドイツ語
・初心者向けの語学
・ラテン語入門
・仏語会話
・フランス語読解や会話に特化した授業
・フランス語講座を平日夜に増やして頂きたい
・ドイツ語
・タイ語
・スペイン語、イタリア語等々
・英会話、仏会話の時間を増やして欲しい
・フランス語講座
・英語
・英語
・初歩の英語・フランス語・ドイツ語など
・日常会話
・スペイン語など
・英会話
・英会話
・ライティング（英語）の講座
・英語
・英会話
・英語、フランス語
・通訳ガイド
・英語
・スペイン語（県内にない）
・入門も作った方がよい
・韓国語入門も作ってほしい
・英会話
・ドイツ語
・ドイツ語講読
・英会話
・ビジネス英語
・もう少しだけ易しいフランス語
・フランス語
・英語
・英語、フランス語
・仏語の様に上級コース、時事英語、在日年数
の少ない講師によるコース
・アメリカ英語の講座が多いようですが、是非
イギリス英語の講座も設けて下さい。
・英語のカンバセーションカフェ、日本文化を
英語で語る講座
・ベトナム語の入門講座
・中国語
・インターネットを利用した英語講座
・ドイツ語
・話せる韓国語
・韓国語の小説を読む
・韓国語上級
・英語関連
・英語の講座がもっと多ければいいと思った。
（初心者向けなど）
・引き続きハングルを学べる講座
・ロシア語、韓国語か中国語
・中国語の入門
・インターネットを活用した英語
・中国語
・会話が中心の韓国語（平日夜）
・英語・中国語
・ハングル入門
・英会話
・英文ライティング
・フランス語
・簡単な日常会話が出来るようなもの
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・ラテン語入門
・芸術にふれられるような講座、音楽、絵、文化
・ラテン語（初級）（基礎）
・英語でフランス語を学ぶ（中級～上級）
・仏語が簡単な日常会話
・中学英語程度で自己表現を目標とした講座
・フランス語の作文
・外国語会話
・英会話
＊
　以下は、自由記述欄に記入された内容である。
・今回も先生方、学生方に大変お世話になりあ
りがとうございました。新しいチャレンジでと
ても楽しかったです。来年も楽しみにしていま
す。
・日程がきついと思います。
・後期にもしてほしい。
・毎年楽しみにしています。来年も受講できた
らよいと思います。
・きっちり 2時間で終わるプログラムにしてほ
しい
・ビジュアル的なプログラミングについて知る
ことができ面白かった。MS-DOS からMac や
Windows への変革を見てきたので、それがプ
ログラミング言語の世界でも起ころうとしてい
るように見えて、今後プログラミングのイン
ターフェイスがどのように進化していくのかが
楽しみだ。また、仕事だけをしていると、視野
が狭くなると実感できた。今後もこのような講
座を通じて色々なことを学びたいと思います。
・キッドが大変参考になりました。
・CADについて関心をもって勉強できた。大
変楽しみました。
・ありがとうございました。
・久しぶりに楽しく学ぶことができた。機会が
あれば、他の誰かに教えたい。仲間を増やした
い。本日は休日にもかかわらず、ありがとうご
ざいました。
思ったより、時間がタイトな所があった。
・たまたまエンジン 01 に来て講座の存在を知
り気をつけてWeb を見ていたので受講できま
した。特に私は他県出身ですので、知らないこ
とも多い。もう少し広告の方法を考えては。
・17:30 のスタートは時間的に仕事を終えて来
ると厳しいです。18:00 からのスタートになる
と有難いです。
・旅行の企画もあったら良い。
・大変よかった
・木彫希望します
・今回の講座で成長を実感できた。ありがとう
ございます。
・少人数で雰囲気もよく、楽しく学ぶことがで
きました。
・講座の進め方を工夫されていて、とてもよ
かったです。平音がむずかしかった。
・受講生の顔がお互いにわかる様な机のレイア
ウトにして頂きたい。教室形式⇒コの字形式。
・学生さん対象の授業をもっと公開して頂ける
とありがたいです。
・夏休み期間が長いのが残念に思います。
・初めて参加しましたが、とても楽しく勉強で
きました。
・今回初めて受講しました。先生が教材を受講
生に合わせて準備して下さったので有意義に受
講することが出来喜んでいます。後期もぜひ受
講したいと思います。
・今回は受講生も多く先生か私達にあったよう
な内容だったのでとてもよかった。もう少し長
い期間あればいいと思います。
・最初少しわからなかったが、慣れてくるとも
う少し回数が増えるとうれしいです。2時間は
「あっと」いうくらい過ぎました。ありがとう
ございました
お茶を習っておりまして、床の掛け物が読める
ようになりたいと思い参加しました。初めはむ
ずかしかったのですが、だんだん読めるように
なり楽しくなりました。ありがとうございまし
た。
・今回は和歌でわかり易かった
・少し読めるようになってきたので、これから
も変体仮名に親しんでいきたいと思います。回
を重ねるごとに楽しく学ぶことが出来ました。
お世話になりありがとうございました。
・初め読めなかったけどだんだん読めるように
なって楽しかった
・○○先生の授業のファンです。いつも興味あ
る古文を選んできて下さるのでとても集中して
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講座を受けることができる。また先生のご説明
もとても楽しい。次回も是非受講したい。
・全くわからなかったTOEIC について知るこ
とができました。ありがとうございました。
・とても楽しい時間でした
・今回受講できて本当によかったです。先生の
お人柄に、ものすごい知識や職人の技に魅了さ
れました。こんなに素晴しい内容の講座はなか
なかないと思いますので本当にありがたいで
す。これからもぜひ受講させていただきたく思
います。粒あん 4回と、どら焼き 2回さっそく
作りましたが、自分で作ったものは喜びもおい
しさもひとしおでした。先生ありがとうござい
ました。○○さんもありがとうございました。
・たいへん楽しくためになる講座でした。先生
のお話もおもしろく、○○さんにも親切に教え
ていただきありがとうございました。お茶を
習っていまして、先生がよく手作りのお菓子を
出してくださいます。私もそれに近づきたいと
思い参加しました。「そんなことまで話してい
いの？」というようなプロのアイディアやヒン
トまでお伝え頂き感激しています。ぜひ全部
作ってみます。次回にはたくさん質問できるよ
う頑張ります。できればもう少し涼しい時期に、
毎週ではなく隔週だとありがたいです。
・和菓子作りは初めてで知らないことばかりで
したが、とても分かりやすい、楽しい講座でし
た。材料はとてもシンプルですが、素材と工程、
手間で味が変わるという和菓子のむずかしさを
体験でき、とても有意義な時間でした。ありが
とうございました。
・KNBだったかに先生が教えておられること
を知り、その年は終了していて今年は是非習い
たいと思い参加しました。洋菓子よりも和菓子
が好きで、小麦粉よりたくさんの種類のある米
粉を使っておいしいお菓子ができ、日本の文化
に改めて、深さを知りました。プロの先生に直
に惜しみなく教えて頂けて大変うれしく思いま
した。家に帰って、練習しても次から次へと疑
問が出てきたりして奥の深さも感じています。
葛まんじゅう、家でできる最中の皮の作り方が
知りたいので、次回お願いできますでしょう
か？
・和菓子講座では季節を変えて実施してほし
い。練り切りがあったらもっと良い
・出来れば 10 月以降の涼しい季節に受講でき
れば助かります。（小豆は足が早いので）
・年間を通して月ごとの和菓子作りなどがあれ
ば季節感も出て良いかと思います。毎回材料な
ど準備をして来て頂いているので講座の進行状
態も良く、大変良く助かりました。ありがとう
ございました。ぬれ甘納豆など作ってみたいで
す。
・もっと年間の回数を増やしてほしい。季節ご
との和菓子作りの教室を開講して欲しいと切
望。
・お菓子は難しいと感じていました。おはぎは
母からの伝授があり一年に何度か作っていま
す。“あん”については本格的に作り方を知り、
とてもよかったです。今回までに 2度蜜漬を作
りました。家族にも大変好評でした。生活の中
にとり入れていける日本人のスイーツを又習い
たいです。
・１回２回終わるのが遅かった。16 時なら
15:55 終了をめざして講座を運営してほしい。
・はじめての和菓子作り、新鮮でした。なかな
かない経験でした。その場で試食できたら、作
りたてが食べれてよかった（毎回あればいいと
思う）
・十分に準備がされていて、限られた時間で多
くの体験ができたと思います。リラックスした
雰囲気と巧みな話術で楽しく過ごすことができ
ました。ありがとうございました。“つぶあん”
作りました！！和菓子が高価な訳（理由）が判
明しました。
・先生２人の掛け合いがとても楽しかった。す
べてとてもおいしかったです。お２人ともプロ
だと感じました。母や祖母が作ってくれたよう
に、まず、おはぎが作れる女性になりたいです。
家でまた作ってみたいと思います。本当にあり
がとうございました。
・金沢での和菓子講座も盛んなのでコラボされ
るのも如何でしょうか（歴史のある講座も）
・今回この講座をはじめて受講しました。４回
がとても短く感じるくらい楽しく勉強になりま
した。本当に勉強になりました。ありがとうご
ざいました。講座中に家で復習で作ることがで
きなかったので絶対にチャレンジしてみたいと
思います。先生の説明もたいへんわかりやす
かったので初心者の私も親しみをもつことがで
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きました。（これからも、来年も）ぜひ続けて
いただきたいです。可能であれば、月１回とか
不定期（集中講座ではなく）開催してもらえる
と季節にあわせた和菓子に触れられるかと思い
ました。（通いやすい気もします）和菓子がま
すます大好きになりましたし、周りにも自慢で
きそうで嬉しいです。ありがとうございました。
・先生方のとてもよい雰囲気にこの講座に出席
するのが楽しみでした。今まで知りたかったお
菓子：水羊かん、かん天、あん作り、本で読ん
でもわからなかったので本当にありがたかった
です。先生の人間味に引き込まれる教室でした。
勉強出来たこと心より感謝致します。
・和菓子を家で楽しむための豆を煮ることから
始まる和菓子の文化を残したい気持ちが良くわ
かった。和菓子と季節もあるので射水市の独自
のものはあるのですか。又、県内の独自のもの
は？例八尾には今頃は「白玉」というお菓子が
各店ででてきます。春は桜もちうぐいす餅５月
には柏もち６，７月は「白玉」、秋にはくりおこ
わ、冬は福梅となってきます。
・講師の先生方の日々培われた知識と技術にも
とづく自信にあふれた姿にふれることができた
ことが大きな収穫です。
・和菓子講座は今回で４回目を受講させていた
だきました。受講するたびに講師の先生の和菓
子を家庭に普及させたいという熱意を肌で感じ
自分で作るようになりました。作ってみて疑問
に感じたことは講座中に気軽に質問させてもら
えましたし、講義中に専門職のことなどを十分
に教えていただき本当に楽しくぜいたくな時間
を過ごさせていただき感謝しています。ありが
とうございました。
・とても楽しく受講させていただきました。先
生のトークも楽しみです。この受講中に粒あん
を作り、水ようかん等も挑戦してみました。祖
母がいた頃に家で和菓子をおやつに作っても
らっていたことを思い出しました。この後も家
庭で作ってみたいと思います。また、次回も受
講したいと思います。我家の家族の好きな「こ
しあん」も覚えたいです。ありがとうございま
した。
・本語学講座を受講するのに精一杯です。他に
余裕がありません。（本当は万葉集や唐歴史も
学びたいのですが・・・・）
・語学研修のための海外旅行を計画してほし
い。
・前期中級、後期上級は私にとって無理があり
ます。特に当日朝プリントをもらってすぐ翻訳
はかなりつらいです。クラスが中級・上級２つ
に増えたらいいと思っています。
・○○先生の講座がもっとあるとよい
・先生が魅力的で、講義の内容も良かった。受
講者も全員意欲的で、気持ちの良いクラスでし
た。
・いつも誠実な授業で充実していました。
・美術について新たな面が知れた
・美術に対する見方が広がった。本当にありが
とうございました。
・大変楽しかったです。有意義な時間を過ごせ
ました。会社でこちらの話をしたら認知されて
いませんでした。もったいないと思いました。
大学の通常の授業もお知らせされれば良いと思
います。
・英語以外のことも幅広く学ぶことができ世界
が広がった。まだまだ上達しなかったのでまた
受講したいです。
・とてもためになる講座でした。TOEIC の得
点が良くなることを願っています！また同じ講
座があれば受講したいです。
・一日に一度も立って歌いません。最後に必ず
一回は立って歌わせてほしい。座席の前後が狭
くて苦しいのです。言葉の難しい曲が選ばれて
いたのでは？もう少しオーソドックスなあたり
を曲数多くお願いしたい。
・毎回、素敵な時間を過ごすことができました。
先生のお人柄でとても楽しいレッスンでした。
ありがとうございます。後期も受講したいと思
います。よろしくお願い致します。
・とても充実した内容の講座ありがとうござい
ました。次回も出席したいです。
・講座回数が増えて少し忙しくなった（予習、
復習が・・・）
・ドイツ歌曲を日本語で歌うことはないので
しょうか。もしそのような曲があったらたまに
はいいのでは・・・。
・旅行中の会話を勉強したい
・上級は無理なので、続けてはいきたいのです
がせめて中級の名前にして頂きたいです。
・最後の授業で行われた体験発表は、できれば
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以前にあったボジョレ・ヌーボーを楽しむ会（そ
ういうことのために始められたものと思う）な
どで行ってもらった方が良いと思う。
・フランス語初級のテキストを最後まで終わら
ないで初級の 1年間が終了するのではないかと
気がかり。複合過去形や半過去形などよくわか
らないので教えて頂きたい。
・課外授業があればよい。
・フランス語講座は初めてですが、先生の初歩
からのペース、段階をよく配慮下さる内容、進
め方で楽しく学ぶことができています。テキス
トも自学補助に生かせるテキストで助かってい
ます。
・今期からフランス語講座のクラス分けが、適
確なレベルになっていなかった。従来のような
クラス分けにしてほしい。受講者の意見を充分
反映してほしい。市民のための生涯学習であり、
運営者の都合優先はいかがなものか。
・ありがとうございました。初めての参加でい
まひとつわからないことも多く、今後また来さ
せてもらいたいと考えています。
・発達障害についての講座を前に受けていたの
だが、また開いてほしい
初めて参加させていただきました。私には専門
的で少し難しいと感じましたが、とても身にな
る内容でした。参加してよかったと思いました。
・勉強になりました。ありがとうございました。
・今回の講座の継続を希望します。立山カルデ
ラ、新湯の現地見学など
・20 代の若い頃より、立山、剣岳等数えきれ
ないほどの登山経験があったがこの度の講座で
立山カルデラ、弥陀ヶ原のなりたちを学び参考
になった。85 才の超高齢者となり、登山は困
難なるも毎年弥陀ヶ原周辺を日帰りで出かけて
いる。今年も９月下旬～ 10 月上旬に上山を計
画している。
・パワーポイントによる紙の資料の文字が小さ
く読みにくい。
・個人的に・・・富山大学工学部の卒業生です。
約 30 年ぶりに五福キャンパスに「通学」しま
した。2回目の講義の時は大学生協も利用しま
した。普段は金沢市で生活しているので 3回目
の講義の時は「つるぎ」を利用して「通学」し
ました。3回目の立山野外授業は本当に良かっ
たです。昔の話をしても仕方がないのですが、
小 6年の立山登山は大雨でしたので、こんなに
きれいな立山を見たのは初めての経験でした。
ありがとうございました。
・配布頂く資料についてはＰＰＴの貼付はいい
のですが小さすぎて文字が読めないものはない
ように配慮頂ければ幸いです。
・いつも立山周辺の山に登るときに、地獄谷の
活動がどうなっているのか知りたいと思ってい
た。春、一の越、雄山あたりから、雷鳥荘方向
を見ると雪が黄色に変色しているエリアが年々
広がっている気がしたり、雪の消えたあとハイ
マツがどんどん枯れていっていることもあって
どうなっていくのだろうと毎年心配していた。
今回の学習で、火山からの噴出物が厚く積もっ
た過去の状態を目の前に今の変化どころではな
い大きなできごとがこれからも起こる可能性を
まざまざと感じた。またこのような機会があれ
ばぜひ参加したい。先生方にはいろいろな疑問
に丁寧に教えて頂きありがとうございました。
・内容が語学系に片寄っていると思います。同
じ人文科学系でも地理や歴史系分野があれば興
味を持つ人達も多いのではないでしょうか。私
個人は理系の人間であり、理学・工学関連の題
材を取り上げて頂くよう強く希望しています。
・毎回たのしく講座を受けることができまし
た。色々なテーマで考えることができまし
た。Thank…you,…○○…I…could…enjoy…and…think…
deeply…about…Volcano…in…this…class.
・speech の勉強になった。
・コンバセーションカフェは毎年少しづつ趣向
を変えながら飽きさせない楽しい講座となって
います。
・とても楽しかった。刺激的なクラスで、実験
的なことがたくさんできたのがうれしかった。
・とても楽しかった。前向きに料理にとりくん
だ。よい経験となった。毎日実験をして英語に
する。料理は実験だ。
・Cooking…class はよかった。仲間と色々計画
できて楽しかった。
・Speaking…English… is… really… fun.… I'd… like… to…
practice…more… speaking… invarious… situation.…
But…problem…is…I'm…very…busy…these…day.
・楽しみました。I've…greatly…enjoyed…the…class.
・ありがとうございました。面白い講座でした
が、自分自身の準備が足りず反省する事が多
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かったです。
・上手く演じられなかった。
・最後の performance がおもしろかった。
・歩き方や呼吸法を教わり、最近歩くことが少
なくなっていても、長時間急に長い距離を歩い
てもあまり疲れなくなり 3000 メートル以上の
所に行ってもぜんそくの心配がなかった。
・FAXで申込むと受理されたのかどうなのか、
受講できるのかどうかを早めに教えてほしい。
実技だけでなく体の説明もあったので今自分の
やっていることの意義がわかって楽しかったで
す。体のため心のため今後も続けていけたらと
思います。先生ありがとうございました。
・後期がお昼時間になり参加できなくて残念で
す。来年は参加したいので現在の時間でお願い
します。数年参加していますが効果が少しづつ
でてきているように感じました。月に２回が
ちょうどよいですが少ない月は体調が悪いよう
な気がします。
・入門といいながらも深いお話もおききするこ
とが出来て興味が増しました。
体を動かすことが本当に楽しく、また、先生の
おっしゃることがユニークでいつも笑顔でいら
れました。続けていきたいと思います。
・タイムリーな話題・情報をもりこんでありよ
かった。
・とても面白かったです。驚くことばかりでし
たが、少しでも活用できればと思います。
・ぜひこのまま講座を続けてください。
・時間を午後 6:30 ～ 8:00 とし、終了を 8 時に
してほしい。
・家庭菜園講座をやって欲しい。
・夏休みや春休みにも講座があるとよい。
・来年も続いて参加したいです。
・開催日時については他の講座とダブらないよ
うに開催してほしい。体系的（ジャンル別）な
講座を開催してほしい。「楽しい薬用植物の育
て方・殖やし方」の上級編も開催してほしい。
富山の薬草の講座もあれば。
・他の受講者さん達も知識が豊富で、いろいろ
教えてくださって勉強になった。植えかえとか
初めてだったけど、目の前で見本やってくれて
わかりやすかった。
・少人数のグループできめ細かい指導をして頂
き大変よかったです。ありがとうございました。
・来年もよろしくお願いします
・回数がもう少し多かったらよい。他と比べる
と。
・事前にテキストが配られれば、予習できた。
・大変参考になりました。ありがとうございま
した。
・今回の講座は、毎回合唱、合奏がとり入れら
れました。先生の講義に加えて参加型の要素が
入ったのはとても良かったと思います。講座は、
体験が入ることが講義のアクセントになると思
うのでこれからも続けて頂きたいと思います。
・貴重な機会を頂きありがとうございました。
先生の丁寧な対応に感謝致します。また参加さ
せて頂きたいと思います。
・普通の生活では見る聞く事のできない世界で
した。家庭や仕事での人とのかかわりや相手の
気持ちをどう理解し、自分と折り合いをつけて
生きて行くべきかを考えている中でこの講座と
出会い、人の心の感じ方などを改めて考える事
ができたと思う。そして音楽が、心に何かしら
の作用をすると言う事が実体験として知る事が
でき楽しかったです。
・毎回一緒に歌うのが楽しかった。学生に戻っ
たような気分で毎回楽しみでした。音楽を聞く
のが好きなので、日々のストレスや喜びにう
まく生かしていきたいです。先生の優しくて
ちょっとなまりある話が、ふんわりとしていて
日々の忙しい生活から少し学生気分を味わえま
した。ありがとうございました。
・音楽療法（実践の場）の施設見学希望します。
・昨年度前期に続き今年度も受講しました。と
ても楽しく受けれました。日々の生活に生かせ
ると思っています。
・もう一度初級を受けたかったのに、曜日が木
曜に変更されて参加できなくなりとても残念で
す。
・楽しかったです。皆で流しそうめんや餅つき
など、季節のイベントがあってよかったです。
・たいへんお世話になりました。いろいろ細か
くおしえて頂き勉強になりました。
・日常生活において外国語を話す機会はほとん
どないので、この講座は大変刺激になりました。
今後も自由に話せる講座を開設して頂ければ嬉
しいです。講師は受講者が話しやすいように気
を配っているのがよくわかりました。外国語に
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ついてはフランス語にも興味があります。充実
した講座があれば受講したいと思います。
・英語コンバセーションカフェの授業をこれか
らも続けて受講したいと思っています。ぜひ来
年度も開講して頂きたいと思います。実践でそ
の都度ネイティブのアドバイスを受けられるの
でとても有意義なクラスだと思います。
・このコースは conversation がメインであり、
参加者が可能な限り英語で話す機会が与えら
れ“話したい”という希望はある程度満たされ
るコースであると思う。基本的に参加者のレベ
ル努力に depend している。（２年前から参加
して英語のweb サイトを毎日読む様になった
のは自分としては大きい）もう少しテーマの設
定、それに対しての講義的な内容が加味される
といいと思う。講師からの連絡メールが英語の
為writing 練習もできる点はなかなか他ではで
きない。それに応じて仲間とも英語でメール可
能になった。
・○○先生のクラスを何度か受講させて頂きま
した。とても充実したクラスで先生の人間力に
もひかれて楽しく学ぶことができました。感謝
申し上げます。学生時代に○○先生のクラスを
体験できたらよかったと思います。とうぞ今後
とも地域の大学として地域に住む社会人に向け
て学びの場を設けて下さいますようようよろし
くお願い致します。
・10 月より○○先生のディスカッション講座
に参加させていただきました。英語で自分の関
心あることを語り又他人の考えにコメントする
ことは”英語＋知識”が必要で私には難しい内
容でした。でも、教科書ではない人の意見を英
語で聴き、英語で話すことでコミュニケーショ
ンのツールとしての言語“英語”を学ぶ最良の
機会になったと思います。○○先生や意欲的で
快活なクラスメイトに出会うことができ本当に
良かったと思います。今後もこの授業があると
良いです。本当に。
・ステップ１があるのだから、ステップ２はも
うすこしレベルアップして欲しい。
・前回の講座に比べてレベルが下がっていたの
であまり向上できなかった。教科書がやさしす
ぎた。でも先生が一生懸命楽しくなるように工
夫して下さるのが伝わってきて、宿題もていね
いに見てくださったので、とてもありがたかっ
たです。
・中国関係（文化、語学、経済など含む）歴史。
若い人達も受講してほしい。今後の日中のため
隣国同士の交流が重要。中国語講座で中国人同
士の会話を聞く機会があれば良いと思います。
・講義内容もとても濃く、私たちも喜んでおり
ます。今後もぜひ先生の講義を受講したいと思
います。
・上級の為レベルが高かったですが、努力する
機会を得られて有益でした。目標が明確になっ
てよかったと思っています。継続します。
・今後も非常勤の先生のクラスを続けてほし
い。○○先生、○○先生は発音や discussion を
指導できる数少ない指導者である。
・今回２回目の受講でやっと少しわかってきて
面白くなってきた。TOEIC の教科書よりも最
後にしたインターネットのTEDのディクテー
ションが面白かったです。難しかったですがや
りがいがあり、自分の弱点がよくわかりました。
先生のお話やおすすめの本など日常生活でもと
ても参考にさせて頂き有難かったです。アドバ
イス指導も丁寧にして頂き具体的に悪いところ
がわかりました。以前と英語の聞こえ方が違っ
てきたように思えます。今年は久々にTOEIC
受験しようと思っています。次回も可能な限り
受講したいです。ありがとうございました。
・高岡の方にも朝鮮語の講座が１～２有れば良
いと思います。
・公開講座の語学の水準がよくわからない（試
聴できないので受けてみないとわからない）。
・この講座がずっと続くと良いです。
・修了証書やシールは必要ありません。
・英語に対する勉強意欲が大変湧いてきた。
・TOEIC というものにふれることができて新
鮮で楽しかったです。
・駐車場の完備、多様な講座をより多く開催願
いたい。
・学ぶ機会や友人を増やす機会を与えていただ
き感謝しています。文字に関しての複数の講座
があればうれしいです。
・金曜日の韓国文化講座を復活して下さい。
・今年の４月から実家に帰りますので、富大の
講座を受けることができませんが、受けてみて
よかったです。これからもロシア語の学習を続
けていこうと思います。
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・このままずっと続けたいです。
・日常生活のいろいろなことから離れ、２時間
みっちり自分の体と向き合うことができ、とて
も貴重な時間となりました。先生の言葉に集中
して、体と対話し、終わった後は、いつも体も
心もすっきりと爽快感が味わえました。２週間
に１度の講座でしたが、できれば週１回月４回
開いていただけるともっと体の調子がよくなる
のでは・・・と考えています。いつも２時間ずっ
と言葉のあったかシャワーをかけてくださった
○○先生、本当にありがとうございました。
・体が硬く、姿勢が悪い私でも熱心に指導して
いただき感謝しています。体もだいぶん柔らか
さがでてきて運動することが楽しくなりまし
た。毎日体をほぐすことで、カゼをひかず健康
にすごせています。○○先生のお話も前向きで
ためになることが多く楽しく受講できました。
今まで継続的に続けることが苦手でしたが、先
生の上手なご指導のおかげで、毎日することの
大切さがわかり続けられています。次回もぜひ
続けて受講したいです。
・筋肉や呼吸についての専門的な説明があり、
それがピラティスの動きとどうつながっている
のかを分りやすく教えてくださった。折々の話
題にもふれ、参考になることが多かった。一人
一人の体の状態や動きをとても丁寧にみてくだ
さりアドバイスも適切で、とてもよかった。
・解剖学的なことを踏まえ、筋肉の使い方など
を細やかに教えていただけましたので、単なる
運動ではなく頭で理解しながら身体を動かす貴
重な時間になりました。はっきり姿勢と呼吸の
改善につながったと思っております。また、先
生の明るく前向きなお人柄に毎回励まされまし
た。ありがとうございました。
・レベルアップしました。大変ありがとうござ
いました。
・昼間の講座を増やしてほしい。
・どうして水曜日夜の韓国語講座が無くなった
のか理由を知りたい。参加していた講座が閉鎖
されたのが今回で２回目なので大変困惑してい
ます。
・同じ時間なら次回も参加できたのですが残念
です。また機会があれば受講したいと思います。
ありがとうございました。
・語学の楽しさを実感しています。違う世界が
広がっている！下手でもさらに深めていきたい
と思います。
・大人になっても勉強できる機会があり、とて
もうれしいです。先生の授業が楽しくて授業が
ある日が楽しみでした。
・先生の心あたたまる授業に好感がもてまし
た。ありがとうございました。
・先生のお人柄と熱心な授業にヤル気がとても
湧きました。とても楽しい授業でしかもわかり
やすかったです。ぜひ続けたいと思います。
・授業の中で先生の生の中国の習慣や今どきの
考え方や言葉を知ることができ、本当に楽し
かったです。ありがとうございました。
・親類が韓国に留学していたので旅行の為知識
をえる為受講しました。ありがとうございまし
た。
・毎回宿題をするために、自分のまわりのでき
ごとを英語で説明するための表現を考えたり、
海外で積極的にコミュニケーションがとれ、自
分の人生がより豊かになっていると感じてい
る。また、より深く知りたいという好奇心、自
分の足でさがす行動力、自分の生活の中でも積
極性が増している。また、ＴＶや雑誌など英語
でインパクトのある表現に敏感に反応、その意
味や背景についても考える思考回路になってい
る気がする。クラスメイトが皆生き生きと活
動、学習している。○○先生の自由に考えさせ
てくれる広い範囲でのアドバイス（どの分野で
も深い説明をもらえる）。アート、心理学、文学、
生理学ｅｔｃ
・○○先生の授業は自発的に勉強しなくてはな
らないのでとても鍛えられます。大人になって
からはそういう機会が少なくなるのでとてもあ
りがたいと思っています。スタッフ登録してい
るボランティア団体で海外からのお客さまに対
応する時も臆することなく話せるようになりま
した。とても感謝しています。
・○○先生の授業は自発的な勉強をうながすの
で、毎回とても楽しみにしています。来期も受
講したく、また、よろしくお願いいたします。
・初めての機会でしたがとても楽しく受講でき
ました。音楽的な知識も多少ふえたようにも思
えました。なかなか外国の歌を歌うことがな
かったので頭と体を使って楽しかったです。
・楽しく受けられました。ありがとうございま
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した。１．復習に時間がかかり過ぎるとその日
の中心教材にかける時間が少なくなってしま
う。２．１日に１回最後は立ちたい。３．最終日、
うたいたい好きな曲を選んで発表しては？
・午前は 10:00 ～ 11：30 帯が希望です
・受講料がもう少し安い方がよい
・生徒の雑談に引っ張られ過ぎないようお願い
します。（時間が限られています）
・手軽に楽しく語学を学ぶ機会となり、自分に
とってはとてもよかった。講座の曜日、時間も
良く、このまま続けていただけたらと思う。
・買ったテキストを最後まで学びたいです !! 無
料ならいざ知らず、購入したものを途中で終わ
るプログラムはおかしいと思います。切に願い
ます !!
・仏（初）、丁寧な仕組みで楽しく（理解でき
たかどうか別として）勉強させて頂きました。
来年も同じ講座を続けたいと思っています。
・フランス語初級を１年間楽しく学ばせていた
だきました。私達のつたない質問にも先生が一
生懸命答えてくださって嬉しく思いました。あ
りがとうございました。
・地元富山を日本や世界に発信できる知識を得
られる講座
・語学はマンネリ化しがちになるので、できる
だけいろんなスタイル（内容）の講座ができる
と良いと思う。例えばレベル別だけでなく、教
養（文化）も学べるものがあれば楽しく学べる
と思う。
・テキストの文字が小さいのでもう少し大きい
方が良いと思います。
・時間的に平日の日中が多いようで参加しにく
い面もあります。仏語の講座はたまに映画もあ
りとても楽しめました。
・今までＳＦ映画は見たことがなかったのです
が、面白そうなので「スタ ・ーウォーズ」や「ア
バター」を見てみたいです。
・今まで思い続けていたことに違った面から思
考することができた。人の立場の真実からきち
んと物事を理解するようにしていきたいと感じ
た。英語にも興味が持てたので、機会を見て字
幕の聞き取りをやってみたいと思った。ありが
とうございました。
・普段の生活とは違った分野に触れることがで
きて新鮮だった。知らなくて気づかなくて過ぎ
ていくものの多さにおどろきました。
・映画の見方をいろいろ教えていただきありが
とうございました。興味はあってもなかなか見
る機会のなかったアメリカ映画ですがこのよう
に視点を変えて見ていくことで見てみたいとい
う気持ちになりました。英語のリスニングの勉
強にもなりますし今後にぜひ生かしたいと思い
ました。
・映画が好きで講座に参加させて頂き楽しく受
講出来ました。色々な物の見方、考え方、感じ
方、とらえ方があるとつくづく思いました。
・昨今問わず、映画には人種に対する差別がみ
られるとは知りませんでした。あくまでエン
ターテイメントという娯楽で楽しむだけでな
く、そこにアメリカ社会問題などを背景にして
いるということをふまえて、今まで見てきた映
画を見直してみようと思いました。
・ありがとうございました。
・先生と一緒に映画を１本見て感想を話し合う
講座（鑑賞会）もあればよいと思います。開か
れた大学の印象を強く抱きました。市民と学生
が共に学ぶ機会が増えればお互いの刺激になっ
て良いと思います。また、サテライト講座も受
講したいと思いますが出前型（要望による）講
座も積極的に取り入れていただければと思いま
す。
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Ⅱ　オープン・クラス（公開授業）
　アンケート
　ここでは、2016 年度における富山大学オー
プン・クラス（公開授業）の受講生述べ 278 人
に対するアンケート調査の結果を報告する（回
答件数 203 件、回収率 73.0％）。
図表17　回答者の性別
　 人数 ％
男性 137 67.5
女性 64 31.5
無回答 2 1.0
合計 203 100
図表18　回答者の年齢
　 人数 ％
20代 9 4.5
30 代 5 2.5
40 代 7 3.4
50 代 19 9.4
60 代 97 47.8
70 代以上 75 36.9
無回答 0 0.0
合計 203 100
図表19　回答者の職業
　 人数 ％
フルタイム 26 12.8
パート 6 3.0
無職 141 69.5
学生 29 14.3
その他 1 0.5
無回答 26 12.8
合計 203 100
図表20　回答者の最終学歴
　 人数 ％
高校卒 25 12.3
専門学校卒 30 14.8
短大・高専卒 131 64.5
大学卒 14 6.9
大学院卒 2 1.0
その他 1 0.5
合計 203 100
図表21　回答者の居住地
　 人数 ％
富山市 114 56.2
高岡市 45 22.2
その他 39 19.2
無回答 5 2.5
合計 203 100
図表22　オープン・クラスの受講状況
　 人数 ％
はじめて受講 41 20.2
2-5 回受講 56 27.6
6-10 回受講 55 27.1
11 回以上受講 51 25.1
合計 203 100
図表23　オープン・クラスの難易度
　 人数 ％
易しかった 8 3.9
やや易しかった 12 5.9
ちょうどよい 119 58.6
やや難しかった 41 20.2
難しかった 9 4.4
無回答 14 6.9
合計 203 100
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図表24　性別×年齢
　 男性 女性
30代以下
3 1
75.0% 25.0%
40-50 代
11 15
42.3% 57.7%
60代以上
123 48
71.9% 28.1%
　図表 17 は、回答者の性別をみたものである。
その結果をみると、男性が 137 人（67.5％）、
女性が 64 人（31.5％）となっており、男性の
割合が高くなっている。
　図表 18 は、回答者の年齢についてみたもの
である。30 代以下が 14 人（7.0％）、40 ～ 50
代が 26人（12.8％）、60代以上が 172人（84.7％）、
となっている。シニア層の占める割合が高く
なっている。
　図表 24 は、回答者の性別と年齢をクロスし
た表である。「60 代以上・男性」「30 代以下・
男性」が高い比率となっている。
　図表 19 は回答者の職業についてみたもので
ある。多い順に無職 141 人（69.5％）、フルタ
イム 26 人（12.8％）、パート 6人（3.0％）、となっ
ている。何らかの職業を持つ者が32人（15.8％）
となっている。
　図表 20 は回答者の最終学歴についてみたも
のである。多い順に大学・大学院卒が 145 人
（71.4％）、短大・高専卒が 30 人（14.8％）となっ
ている。高学歴傾向にあることが読み取れる。
　図表 21 は回答者の居住地についてみたもの
である。富山市 114 人（56.2％）、高岡市 45 人
（22.2％）となっている。
　図表 22 はオープン・クラス受講回数につい
てたずねた結果である。多かった回答は、「2
～5回」56人（27.6％）、「6～10回」55人（27.1％）、
「11 回以上」51 人（25.1％）である。「はじめ
て受講」は 41 人（20.2％）となっている。
　図表 23 はオープン・クラスの難易度につい
てたずねた結果である。「ちょうどよい」が
119 人（58.6％）となっており、良好な受講状
況だったとみられる。なお、「やや難しかった」
という回答は 41 人（20.2％）となっている。
図表25　受講による効果
　 人数 ％
リフレッシュの機会になった 110 54.2
一人より複数で学んだ方が効果的 84 41.4
知識を活用する機会が増えた 64 31.5
自分の成長が実感できた 59 29.1
知り合いが増えた 38 18.7
普段の生活に役立つ 37 18.2
その他 21 10.3
活動範囲が広がった 13 6.4
仕事に役立つ 32 15.8
　図表 25 はオープン・クラスを受講したこと
によって生まれた効果をたずねた結果である
（複数回答可）。「リフレッシュの機会になった」
110 人（54.2％）、「一人より複数で学んだ方が
効果的」84 人（41.4％）、「知識を活用する機会
が増えた」64 人（31.5％）、となっている。
　「その他」の自由記述は次の通りである。
・ロシアへの知識が深まり楽しい。
・知見が増える。
・普段、直接話を聞くことができない経営者等
の話を聞けたこと。
・塑像を学んでいるので、特に実感のともなう
指導に感謝です。非常に良かったです。まだ
少し授業がありますがよろしくお願い致しま
す。
・未知の技術を習得することができた。
・資格試験に役立つ
・規則正しい生活。めりはりのある生活。将来
への目標・目的の設定。家族とのコミニュケー
ション。講義内容について。
・韓国のリアルタイムのニュースを題材にした
勉強法（聞き取り）は初めてだったので良かっ
た。
・知らない知識、いろいろな新しい情報を学べ
てよかった。
・学生の皆さんの発表（意見）を聞いて、違う
年代の視点からの意見を聞く機会があってと
てもおもしろく参考になりました。
・授業がわかりやすく、教授の人柄が、とても
素晴らしい。
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・素晴らしい教授に知り合えた。
・新しい技術を少し身に付けることができた。
・私はオープンクラスの参加を社会での自分の
立ち位置を確認する、あるいは考えることの
プラスになるためと思っています。今回の科
目も意義があるものでした。
・知識が増えた。知らないことばかりだった。
・現代社会の問題、課題を学ぶことができまし
た。
・知識が増えた。より深く知る事が出来た。
・読書量が増えた。
・今の社会心理学を学べ興味がました。
・ボケ防止
・パス・ディペンデンシーとは如何だろうかが
学べた。
・マクロと政治の関係を知ることができた。
・異なる分野の知識を得ることができた。
図表26　講義の続きを聞きたくなった
　 人数 ％
そう思う 152 74.9
どちらとも言えない 34 16.7
そう思わない 10 4.9
無回答 7 3.4
合計 203 100
図表27　関連したテーマを聞きたくなった
　 人数 ％
そう思う 166 81.8
どちらとも言えない 22 10.8
そう思わない 7 3.4
無回答 8 3.9
合計 203 100
図表28　講義の内容は面白かった
　 人数 ％
そう思う 171 84.2
どちらとも言えない 18 8.9
そう思わない 7 3.4
無回答 7 3.4
合計 203 100
図表29　講義の進め方に工夫がなされていた
　 人数 ％
そう思う 144 70.9
どちらとも言えない 46 22.7
そう思わない 4 2
無回答 9 4.4
合計 203 100
　図表 26 は、講義の続きが聞きたくなったか
についてたずねた結果である。「そう思う」と
回答したのは 152 人（74.9％）であった。
　図表 27 は関連したテーマを聞きたくなった
かについてたずねた結果である。「そう思う」
と回答したのは 166 人（81.8％）であった。
　図表 28 は講義の内容が面白かったかどうか
をたずねた結果である。「そう思う」と回答し
たのは 171 人（84.2％）であった。
　図表 29 は講義の進め方に工夫があったかど
うかをたずねた結果である。「そう思う」と回
答したのは 144 人（70.9％）であった。
図表30　ＯＣを知ったきっかけ
　 人数　 ％
大学からの郵便物 115 56.7
Web サイト 41 20.2
知人を通じて 41 20.2
その他 19 9.4
新聞記事 9 4.4
facebook 17 8.4
　図表 30 はオープン・クラスの存在を知っ
たきっかけについてたずねた結果である。多
い順に大学からの郵便物 115 人（56.7％）、知
人を通じて 41 人（20.2％）、Web サイト 41 人
（20.2％）、となっている。
　「その他」の自由記述として以下のようなコ
メントがあった。
・国際交流会事務局にパンフがあった。
・直接窓口へ。
・2015 年度は Web サイト、2016 年度は銀行
待合室チラシ
・直接窓口で。
・新聞のチラシよりWeb
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・cic
・広報とやま
・パンフレット
・広報
　以下は、自由記述の内容である。
・オープン講座の受講可能講座をもっと増やし
てもらいたい。
・同じ講義を受けている学生が、部屋の変更な
ど親切に教えてくれた。今まで自分が学んでき
た国文法を違うところから学べて大変おもしろ
かった。続き又は同様の講義があれば知らせて
ほしい（実施してほしい）。自分が学生であった
頃よりもっと知りたい気持ちが大きくなってい
て（老年になった今だから）とても楽しい。
・授業中の資料の朗読やレポートの提出などに
若干戸惑いがある。
・後期も引き続き受講を希望します（西洋古典
語）。来年はラテン語も受講してみたいです。夏
季は良いのですが、冬期は日没が早いので５限
の授業は、帰りの車の運転がつらいです（やむ
をえませんが）。授業終了後も毎日、個別に懇切
ていねいに教えていただき、大変感謝しており
ます。
・難解なところもあったが面白いところもあり、
もっと勉強しなければと思いました。受講する
学生が多く、出欠の確認に時間をとられて（学
生の声が小さすぎ）、少し時間がもったいない気
がしました。出欠のとり方に工夫が必要では？
図書館を利用させてもらっていますが、毎回入
口での氏名提出がやけにわずらわしい。また、
貸出冊数が５冊に制限されており、10冊にして
ほしい。
・難解なところもあったが面白くて興味をひか
れるところもありました。概論なので「広く浅く」
という面がありましたが、もう少しつっこんだ
ところを聞きたいと思いました（それは特殊講
義でということでしょうが）。○○学は理解する
のが難しいので、学生にわかりやすく説明する
のは大変だと感じました。そのため、進行がか
なり遅れてしまったのもやむをえないと思いま
した。後期は他の先生の授業も受けてみようか
と思っています。
・もう少し詳しく学びたい。時間不足の感。
・計数処理、理解に役立ち感謝しています。
・担当教員の交替は、スピーディーに行って欲
しい。
・MBA講座を昨年に引き続き２年目の受講をい
たしました。実際に実業界で活躍されている方々
のお話は臨場感にあふれ、とても活き活きとし
た内容で、毎回大変興味深く聴講させて頂きま
した。昨年はこのMBA講座についてWEBサ
イトで知りました。今年度も受講したいと思い
定期的にWEBサイトを確認しておりましたが、
なかなか見つけられませんでした。講座開設の
告知が遅かったように感じます。せっかく広い
講義室ですので、もっと告知方法を工夫すれば
受講生も増えるのではないかと思います。また、
個人的なお願いですが、可能であれば欠席した
回の資料を頂く機会があれば嬉しかったです。
総じて講義にには満足しております。ありがと
うございました。
・オープンクラス受講者も、参加中はヘルン・
システムを使用できるようにしてください。
・先生の指導が生徒（私自身の事）への配慮が
なされ、理解しやすく、たのしく作業が出来ま
した。又、学習の場の適当な緊張感があり、学
生への指導が横で観られ、思った以上の成果を
感じました。
・オープンクラスは大変よい制度です。お陰様で、
60歳を過ぎてから新しい世界を知ることができ
ました。学生も私達社会人も学ぶことに対して
は皆evenです。熟達した教師から学ぶことがで
きるのは大変幸せです。感謝申し上げます。
・科目に対して説明が不充分。タイトルで選択
したが、全然関係のない内容だった。
・学生にわかりやすい授業です。データの読み
方、考え方など、学生達の今後に役立つと思わ
れます。業務の都合でなかなか参加出来ません
が、いつも楽しみにしております。
・私には難しいレベルでしたが、聞くことの大
切さがわかり有意義なクラスでした。先生が文
法をわかりやすく解説してくださるのが、とて
も勉強になりました。
・この「古文書学実習」は、中世が古文書なので、
この他に近世の古文書学があればいいと思いま
す。ぜひ検討下さい。
・私の仕事経験を掘り下げて学びたいのですが
オープンクラスに入ってないので学べないです。
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・もう少し発言の場、ワークがあれば良い。
・後期に又、実施されるなら、是非受けたいと
思います。
・動画、スライド等を活用した方が好ましい。
・今後も関心のある講座があれば受講したいと
考えています。
・補助資料等、多くもらっております。受講生
として大変助かります。今後も受講を希望する
つもりです。よろしくお願いいたします。
・初めて受講するので、オープンクラスがどの
ような感じなのか、とても不安でした。オープ
ンクラスを受講されている方々と交流できる機
会があれば情報交換などしてみたかったです。
利用できるオープンサロンのお部屋は、ランチ
をするのに活用させてもらいました。素敵なお
部屋でよかったです。
・近代文学　夏目漱石の講座があればと考えま
す。
・今回、初めてオープンクラスを受講しました。
学生の皆さんが一生懸命学ぼうという姿勢が感
じられてとても良い刺激になりました。良い授
業でした。受講させていただきありがとうござ
いました。
・前半…イギリスの新聞、後半…文献多様な資
料を読み、いろいろ考えさせられた。よい機会
であった。
・講義内容は、今、社会で注目されている「発
達障害児」の受講選択しました。講師の○○教
授はレジュメの解説に加え、臨床医師として実
際の治療状況etc、貴重な経験談もあり、具体的
で内容の濃いものでした。今回の受講で得た知
識を基に今後、障害児に触れ合う機会があれば
積極的に活用したいと思うと同時に、周囲に対
しても障害児に対する理解を深める啓蒙活動を
行いたいと思います。
・オランダの歴史について改めて学ぶことが出
来ました。長崎、出島、運河程度の予備知識か
ら全く体系的に学ぶ機会を得られたことに感謝
します。これからも斯種の機会を得たいと思い
ます。
・Moodleを使った授業、ミニテストなど全てが
新鮮で久しぶりに十分予習、復習させられまし
た。斯種の授業受講の機会を増やしていただく
ことを要望します。
・英語による講義であったが、テーマそのもの
より、物の考え方・手順について教えられるこ
とが多かった。富山大学経済学部で斯種の英語
による講義をもっと増やし、一般市民にも開放
することにより、富山大学のＰＲにもつながる
と考えますが如何でしょうか。知人、友人にも
ＰＲしてゆきたい。
・趣味で中国語を習っていました。友人にさそ
われて富大は歩いて10分程ですし、受講してみ
ようと思いました。講座の内容は学生が一人、
あとは会社を退職された様な人が５人で、先生
は社会人を意識されていたのではないかなあと
思った事があります。私達はとても楽しく一生
懸命勉強しました。成果の方は今一歩というと
ころでしょうか。特に感じたことは、大学は勉
強する所だということです。
・主人と一緒に中国語を学んでいます。教授は
広域にわたり、資料や配布プリント等にも配慮
してくださり感謝したいます。主人共々高齢で
すが楽しく学んでいます。若かりし頃の学生に
もどって学んでいます。今後ともよろしくお願
い致します。
・楽しく受講できました。限られた時間内での
授業のため仕方がないのですがもっと深い知識
を得たいと思います。受講しつつ自習する事で
よりおもしろいと思えました。オープンクラス
を受講できる事に感謝しております。ありがと
うございました。
・学生に発言させながら授業を進める点が良かっ
た。ハーバード白熱教育のようにすればもっと
面白かったのに。
・私は聞き取りが苦手なのでこの講座を受講し
ました。又、家では韓国の生放送を聞く（見る）
機会がないので難しかったけど、毎週番組を見
て自分を試すのも楽しみでした。また次の機会
にも是非受講したいと願っています。楽しみに
しています。受講を続けながら聞き取りが上手
に出来るようになりたい。努力しますのでよろ
しくお願いします。
・講義の資料が配布されたのはよかった。
・もっと多くの人がこの講義のオープンクラス
生になってほしいと思った。日本国憲法は今、
大変タイムリーな講義であるので。
・充実感でいっぱいでした。素晴らしい授業だ
と思います。話し合いの進め方、発表能力の向
上を肌で感じることができ授業に満足しており
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ます。人気テーマに片寄りがが生じ、是正され
たら良いと思います。（やむを得ない、仕方がな
いことかもしれませんが、願わくはです。）現代
社会を見つめ、問い直すキッカケになりました。
活発な意見のやりとりは感激します。学ぶ喜び
を実感しました。返答者が窮した際の先生の措
置は絶妙でした。
・貴重な機会を与えていただいたと感謝してい
ます。
・語学を勉強してきて言葉ばかりでなく両国の
かかわりについてもよく知りたいと思って受講
しました。毎週、身近にある大切な問題につい
て学生のレジュメ発表、先生が説明をされ、関
連を説明をされ、関連の話もありました。関心
のある事ばかりだったので毎週すごく考えなけ
ればならないことばかりだったので話の進み具
合が早く、ついていくのが大変でしたが楽しみ
でした。今回のテーマはもちろん関連したテー
マなどずっと聞き続けていたいです。機会を与
えて下さい。努力しますのでよろしくお願いし
ます。
・受講生が少しにもかかわらず、学生が遅れて
入室するのが気になった。先生が色々な面から
国際関係を説かれるのは興味深かったが、資料
（毎回配布される）が多過ぎるので読むのが大変
だった。
・人文学部の講義に「近世文学概論」「短詩型講
義（詩・短歌・俳句・川柳）」のいざないがあっ
たらどうだろうか。文化人類学的講義は如何か。
・原文購読のため、もっとゆっくりと味わった
方が良い。活発な意見交換があった方が、楽し
く学べると思います。私は再三、促してはいる
のですが・・・。正解を求める授業ではないと
思いますので、大いに発言されることを期待し
ます。学生さん達の意気込みが伝わってこない
のが残念です。「振り返り」はいつもながら懇切
丁寧であり、理解するのに役立ちます。質問タ
イムを今後とも設けて下さい。
・テキストがあればよかった。
・講義の進め方が先生から生徒の一方通行であっ
たが、もう少しdiscussionを通じて考えを深める
様な方式があっても良い様に思った。そのため
には（私を含めて）受講生がもう少し予習をし、
自分なりの考え方をきちんと持って講義に臨む
必要がある。先生は受講生を外に連れ出し富山
市内を歩きながら実際の都市景観の講義をされ
たのは非常に参考になった。
・他の学生の反応が全くわからず、討論できる
場もあってもいいような気がする。
・他の学生の意見、考えなども聞きたいと思っ
たが、発言する学生がいなかった。学生同士の
意見交換などがあったらと思いました。
・とても興味深い内容の授業でした。英語ばか
りでなく、社会問題への興味や知識も深まり、
とてもためになる授業でした。ありがとうござ
いました。
・学生にプレゼンさせるというスタイルはきわ
めて効果的であったと思う。毎回皆さんの理解
レベル、プレゼンレベルを興味深く観察させて
もらった。西欧都市の持つ共通項、課題、取り
組みをはじめてまとまった形で学習した。とり
わけ産業革命以降の急激な人口増加におのおの
の街がそれなりの変化をしてきたことと、この
１年間に大挙おしよせてきた難民問題が重なっ
て見え、インフラの準備がととのわない内に先
行された難民受け入れのあぶなさが垣間見えた。
・学部４年生のゼミに参加できるか。それと同
程度の講座があればと思います。洋書購読など
にも参加してみたいと思います。
・前に他の先生でとった熱力学は微分公式の羅
列であり終わってしまえばほとんど何も残らな
かった。○○先生はEntropy-Bolfzman因子ー分
配関数 -Gibbs/Helmholtz…energy という流れを
常に学生に remindさせ、なぜ熱力学が化学に
必要なのかを極力、数式を排除して量子レベル
の統計の意義を主面に出して説明された。detail
の所はよくわからないところもあったが講義で
Schrodinger…equationを 45年ぶりに再会し、教科
書の物理化学（上）（下）をさっそく購入、もう
一度基礎から勉強しようと思っています。
・毎回講義内容を全て板書されていた。パワポ
と違い大変先生に労力がかかるが受講生にはわ
かりやすく後にノートをみても内容がすぐ思い
出される。初回に出された放射線の問題のプリ
ントがその時は全く理解できなかったが1～2ヵ
月後には全部理解できたのが嬉しい。長友と平
愛理を例として分子のふるまいを説明されたの
はわかりやすかった。栗山千明や○○先生も話
の中におりこまれイメージしやすかった。残念
ながらいくつかのanecdoteは話が古すぎて私だ
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けがおおいに楽しませてもらい学生さんは途方
にくれていた。
・制度に感謝いたしております。ただ最大の不満、
授業に入る前、着席する机上、床下の消しゴム
カス、ティシュペーパー、これを清掃して授業
を受けることです。（全授業中ほぼ毎日この状況
でした。）私は学年がこんな状況、気にならない
のかと観察いたしておりました所、ゴミを手で
払いのける、ケシゴムカスの上にカバン、書類
を上に授業を受けている、さまざまです。国立
大学という最高の環境の中、授業の前後に整理
整頓、心身の美学があってもよいのではないか
と思いました。図書の貸出、本数の拡大。授業中、
質問のチャンスがありますか。可能であれば全
授業終了後、90～ 120分の受講時間をいただけ
ないかと思っております。以上誠にありがとう
ございました。
・学生さん達と同じ空間で学ぶのに喜びがあり
ます。講義は学生が中心であるべきで、現状が
ベストです。ただ講義室の大きさと人員の関係
で、少し狭いのでは？でも研究室ならでものメ
リットもあり・・・？
・パワーポイントの説明はわかり易かった。自
分としてはもう少し経済についての基礎力をつ
けて受講した方が良かった。力不足だった。
・オランダの近代化、ヨーロッパの中での存在
について内容が面白かった。音読を学生にさせ
た方が良いのではないかと思う。
・富山の良さ、心づかい、豊かさが全国だけで
なく、世界に拡がっていることがよくわかりま
した。より富山が好きになり、もっと知り、楽
しみたいと思っています。ありがとうございま
した。
・ありがとうございました。ゼミ形式の時間、
回があってもいいかと思う。
・いつも授業を受けるのを楽しみに行っていま
す。ありがとうございます。70歳を超えて学生
さん達を眺めながら勉強出来るのは感謝しかあ
りません。学生時代に勉強していればと反省ば
かりです。学生さんは真面目で親切です。教え
てもらいました。心理学受講はしましたが、そ
の時習ったことでもっと知りたいと思ったのが
「心の病気」です。脳との関係とか、そして、ど
うしたら治せるのか、どうしたら、防げるのか
知りたいです。最近増えているように思えます
が、そんな人にどう対応したらいいのか知りた
いです。
・今回は、古代、中世に重点がおかれ、近世、
近代の情報がほしかったです。来年度は「西洋
の歴史と社会」が前期になればと期待していま
す。○○先生の歴史に関する情報量の多さに感
心しました。ありがとうございました。
・講義に使用する機器の不具合があり、その方
面のスタッフの支援がもっと必要だと思った。
・ボケ防止
・分からない時等、とても丁寧に応対して下さ
いました。なんとか頑張って、授業についてい
くことができました。とても満足しています。
・「論理的な思考力」が身についていないので、
自信をなくしました。暗記ではなく「判例」を
会得することが大事だと痛感しました。抽象的
で分かりにくく、どれが正解なのかよく理解で
きなくて、悔しいです。
・やや難しい点もありましたが毎回新鮮な驚き
と新しい知識を得ることができて学ぶ喜びで満
足でき充実した時間だった。
・大学レベルの講義を体験できてよかったです。
今後も受講したいと思います。
・近現代史の講座を充実してほしい。
・講義ごとに学生からコメントペーパーを集め、
それを次回の導入に使われており、理解を深め
るのに役だった。
・本講座において、岩瀬、八尾、新湊の現地視
察があり、景観の知識向上に大変有意義であっ
た。ただし、もう少し時間の余裕がほしかった。
オープンクラスの受講生が少ないですね。もう
少し新聞広告、チラシ等にて広報活動を行った
方がよろしいのではないでしょうか・・・。
・学生と一緒に授業を受けることは、一般の講
座を受けるのと違い、緊張感を持てる。オープ
ンサロンの部屋があるのに利用している人が少
ないと思う。もっと活用させて交流の場が盛ん
になるといい。
近世社会の成立と展開、東アジアの中の近世日
本、近代の胎動、外国人の見た幕末の日本、前
近代の日本社会の差別、被差別等授業計画の9
回以降も聴講したかった。
・授業が始まってから遅れて入ってくる学生が
何人もいるので注意力がとぎれてしまう。
・同じクラスの学生さんたちと、もっと交流で
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きれば良いと思う。例えば、コンパや合宿など
に参加できれば・・・
・4月からまた行きます。
・日本語教育関連科目のオープンクラス科目を
増やしてほしいです。
・まだ半分くらいしか終わっていないので、ぜ
ひ引き続きの受講を希望します。
・とても内容の濃い授業でした。ぜひ、来期も
この先生の授業を受けたいと思います。
・できれば、後期はいつも近世の古文書にして
ほしい。
・一人の先生に順序よく講義を進めてもらった
ほうがいい。
・もう少し学べる科目を増やしてほしい。
・新年度には中国語会話、作文を学びたいと思っ
ています。ぜひオープンクラスで教えていただ
きたくお願いします。
・朝鮮語を長く勉強してきましたが会話がなか
なかうまくなれないので、やや難しいクラスで
すが続けて学びたい。
・単語をもっとたくさん覚えてたくさん話して
会話できるようにこのクラスで学び続けたい。
・2限以降の方が都合よい。
・学生の声が小さいのはどうにかならないでしょ
うか？
・もう数年この講座を受講継続していきたいと
思います。現役学生はもっと元気があればと願っ
ています。
・受講させていただきありがとうございました。
毎回自分の興味や関心が広がり、充実した学び
の時間を過ごすことができました。講師の先生
に深く感謝しております。
・わかりやすい講義でした。断片的な知識が次
第に結びついていくようで楽しい時間を過ごす
ことができました。機会があれば再び学ばせて
いただきたいと思います。ありがとうございま
した。
・先生には、たくさんの資料を準備いただき、
大変役に立ちました。
・「演習」なのでもっと活発に率直な話し合い、
意見交換があったらもっと盛り上がると思いま
す。高齢者にとって学生といっしょに学べるこ
とは素晴らしく、学びがい、生きがいを感じて
います。いつも学生さんにエールをおくってい
ます。
・人生体験を振り返る機会がえられた。新しい
知識も得られ、学生の皆さんと共に学べたこと
を感謝いたしております。
・オープンクラスの拡充。
・北陸の業界を詳しく説明され、今後の知識と
して役に立てたい。
・講師の声が聞き取りにくかった。
・もう少し学べる科目を増やしてほしい。
・楽しく授業を受けられたことに感謝いたしま
す。
・知識が広がり好奇心が刺激され楽しい授業で
した。ありがとうございました。
・現役学生の受講者が少ないのが心配だ。社会
人として、オープンクラスがあることに感謝し
ている。
・科目選択で地震のことを知りたく受講しまし
たが、直接関連していませんでしたが、他の面
で知識を得ることができ、ありがたかった。
・若い学生さんと交流できたらと思います。
・科目だけで選択しましたが受講してみて難し
かったが一部知っていることもありとても興味
深く聞いた。
・４年生のゼミ等への参加ができるとよいので
すが。
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Ⅲ　オープン・クラス教員
　アンケート
【１】オープン・クラスのＱ＆Ａ集を作成し、担
当の先生方にお送りいたしました。Ｑ＆Ａにつ
き、何かご意見・ご感想などありましたらご記
入ください。
・事前にある程度対応がわかり助かりました。
・はじめてのオープン・クラス生受入れでした
ので、このＱ＆Ａがあって助かりました。
・今回、休講はいたしませんでしたが、休講す
る際の措置がよくわかり、助かりました。あり
がとうございます。
・オープンクラスの仕組みが端的にまとめられ
ていて、わかりやすかった。
・参考にさせてもらっています。改訂するとき
は、改訂個所がわかるようにしていただくとあ
りがたいです。
【２】本学学生と一般市民が同じ教室で受講す
る形態について、何かご意見ありましたらご記
入ください。
・学生にとって刺激になり良いと思います。
・授業でディスカッションなどを取り入れた場
合は、学生とは異なった観点からの意見があり、
学生にとっては視点を広げる効果があったので
はないかと思われます。
・あと１回残していますが、これまで出席しつ
づけたようですし、まじめに聴講していたよう
ですので、特に問題ありません。だだし、専門
外の若い学部生を対象にした講義ですので、学
生と一般市民では経済学的な知識においてかな
りギャップがありそうです。その意味で、満足
のいくような講義内容になったのか否か不安が
あるところです。むしろオープン・クラス出席
の一般市民に、そのあたりをアンケートしてい
ただけたらと思います（既に実施しているのか
もしれませんが）。
・ディスカッションの際に貴重な意見を提供い
ただけるので、学生の良い刺激になる。
・オープン・クラス生の学習意欲の高さが、本
学学生によい刺激を与えてくれていたと思いま
す。
・一般市民の方がご熱心に勉強されているご様
子もうかがえますし、質問もしてくださいます。
学生にも一般市民の方にも双方に勉強になって
よいと思います。
・受講者の資質や専門性が事前に把握できない
ので、今回授業の中では、多少浮いていた感が
ある。受講適格者かどうかは、自己申告でしか
ないので、そのあたりが難しいと思う。また年
明けから、連絡もなく来なくなった。こうなる
と、単位につながる出席や課題提出などを課す
他の学生の手前、受講意識の差もあるので、扱
いに困ることもある。
・学生は最後まで学べるのに一般市民は続かな
いこともあるので、演習形式は難しいと思い、
講義形式に改めて授業設定したが、続かず、残
念だった。基本は学生中心のつもりなので、や
むをえないと思っている。
・熱心な受講生で、学生にとって大いに刺激に
なっております。
・学びに対する意欲を持った一般の方々が教室
に混ざるのは、学生の学びの支障にならない範
囲においてならば、有意義な取り組みであると
思う。今回の担当授業では、一般受講生の学び
に対する真摯な姿勢が、教員の私にとってよい
刺激になった。
・毎年のことですが、熱心な市民の皆さんの勉
学態度に、学生は刺激を受けていると思います。
・向学心の高い受講者の真摯にテキストや問題
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に取り組む姿勢が、学生の学びにもいい影響を
与えると思うので、いいと思う。
・一般の方について、テストを受けるかどう
か、またはレポートを提出するかどうか、受
講初期の段階で分かると少し心積もりができ
ます（そういう方はほとんどいないとは思い
ますが）。
・今回の受講生は社会人とはいえ、元理学研究
科修士課程修了生（物理学専攻）で、修了後も
勉学を継続している人です。以前にもこの授業
を受講しましたがそのときは途中で止めてしま
いました。今回は 2度目の受講です。試験以外
のほぼ全ての講義に参加しました。一般学生（3
年生）と社会人受講生との間の相互作用はほと
んどないのではないかと思います。
・学生を意識しての授業内容が、一般市民の方
の受講目的に合致しているかわからないことも
あり、やりにくい感じがしています。
【３】その他、オープン・クラス全般について、
何かご意見ありましたらご記入ください。
・以前は積極的な方が多く、学生に対しても刺
激になっていましたが、最近は、学生のレベル
についていけないか、ついていけていても反応
がない方が多いように思います。少数のオープ
ンクラス受講者のレベルに進度を合わせるわけ
にもいかず、どうしたものかと思っています。
・積極的な受け入れが望ましいと思います。
・（1）授業でレジュメを配布するのですが、配
布形態がヘルンシステムにアップロード→各自
印刷の形をとっています。人数がそれほど多く
ないことから、オープン・クラス生に関しては
こちらが印刷して配布の形をとっていたのです
が、印刷物が多いときなどはやはり手間になり
ました。この点、ヘルンシステム登録まではい
かなくても、オープン・クラス生に事前配布（各
自印刷）できるシステムがあればありがたいで
す。（2）もし可能なら、（希望する担当教員は）
オープン・クラス生との事前面談等により注意
事項伝達の機会を設けられればと思います。と
いいますのも、今回オープン・クラス生で、学
生とのディスカッションに参加したがらない方
がおられました。講義が開始した後では「注意」
することもなかなかできないままとなっており
ます。この点、事前に授業形態や授業内容につ
いて伝達し、オープン・クラス生の希望とマッ
チングしているかを確認できればありがたいで
す。
・休講などの連絡手段がよく分からない（基本
的に口頭で伝えている）。
・人文学部は多くの受講生を受け入れています
が、人文学部の駐車場、特に車いすスペースに
も駐車する方がいます。学部の駐車スペースが
限られているため、できる限り公共の交通機関
でいらっしゃることを周知していただければ幸
いです。
・今回受講して下さった方から、「学外の人間
に十分理解できない授業は、オープンクラスと
すべきではない。オープンクラスにするなら、
一般市民を対象とするような内容を含めるべ
き。」というご意見を（紳士的に）いただきま
した。確かに、向こうもお金を払って受講する
ので、理解できないご意見ではありません。今
でも十分ご周知いただいていると思いますが、
「理系の専攻科目には、十分な基礎知識なしに
は理解できない科目や、市民の日常生活と関連
する内容を含まない科目もある」旨、十分ご周
知いただきますようお願いいたします。また、
差し支えなければ当方も、平成 28 年度前期募
集要項の数学科のように、受講希望者に事前相
談を求める注を付けたいと考えております。
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・今後もひろく広報をお願いします。
【４】オープン・クラスに限らず、本学の生涯
学習支援事業全般について、何かご意見などあ
りましたらご記入ください。
・一般の方がどのような内容、講義形態、時間
帯などを求めているのか教員への情報提供をお
願いいたします。
・予算上の問題かと思いますが、ブルーレイ
ディスク・レコーダーが少ないことやパソコン
が教室に設置していないなど、何かと不便を感
じました。
・図書館の地域公開制度により、一般の方が利
用されています。また、中高生も多数利用して
います（生協食堂も同様）。このことは、地域
貢献として積極的にアピールできるのではない
でしょうか。
Ⅳ　おわりに
○　これまでにみたように、富山大学公開講座、
オープン・クラスはおおむね好評だったとい
うことが確認できた。今後も、市民のニーズ
とマッチした講座を提供していく必要があ
る。
○　公開講座の開講時間について、しばしば要
望が寄せられる。「17:30 のスタートは時間的
に仕事を終えて来ると厳しいです。18:00 か
らのスタートになると有難いです」「時間を
午後 6:30 ～ 8:00 とし、終了を 8 時にしてほ
しい」など。働きながら学ぶ市民のために
も、夜間に開催する講座の充実が求められて
いる。
○　夏季・春季休業中は公開講座の開講が一時
的に途切れることになるが、継続的な学びの
場を求める声がある。「夏休み期間が長いの
が残念に思います」「もっと年間の回数を増
やしてほしい」「課外授業があればよい」。
○　また、「体系的（ジャンル別）な講座を開
催してほしい。上級編も開催してほしい」「つ
いていくのが大変でしたが楽しみでした。今
回のテーマはもちろん関連したテーマなど
ずっと聞き続けていたいです。機会を与えて
下さい」など、系統的な講座も求められてい
る。受講生の学びのステップアップを支援す
る課題がある。
○　「開かれた大学の印象を強く抱きました。
市民と学生が共に学ぶ機会が増えればお互い
の刺激になって良いと思います」。公開講座
やオープン・クラスの継続により、開かれた
大学のイメージが浸透することが望まれる。
○　「私はオープン・クラスの参加を社会での
自分の立ち位置を確認する、あるいは考える
ことのプラスになるためと思っています」。
受講生の学びは、社会生活に根ざしたものと
なっており、自己アイデンティティを支える
要素の１つにもなっているといえる。
○　例年のことだが、受講生同士や学生の交流
がほしい、という声がある。「他の学生の反
応が全くわからず、討論できる場もあって
もいいような気がする」「同じクラスの学生
さんたちと、もっと交流できれば良いと思
う。例えば、コンパや合宿などに参加できれ
ば・・・」「オープン・クラスを受講されて
いる方々と交流できる機会があれば情報交換
などしてみたかったです」「オープンサロン
の部屋があるのに利用している人が少ないと
思う。もっと活用させて交流の場が盛んにな
るといい」。
○　現在、受講生の学び・交流の場としてオー
プン・サロン、アカデミールームが開設され
ている。いずれも定期的な利用者がおり、好
評である。「利用できるオープンサロンのお
部屋は、ランチをするのに活用させてもらい
ました。素敵なお部屋でよかったです」。
○　ＰＲもまた重要な課題となっている。「もっ
と多くの人がこの講義のオープン・クラス生
になってほしいと思った」、「オープンクラス
の受講生が少ないですね。もう少し新聞広告、
チラシ等にて広報活動を行った方がよろしい
のではないでしょうか」。
